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MRSAを含むブドウ球菌感染症の血液診断法の確立
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本研究は平成 5年から平成 7年にかけ文部省科学研究補助金(一般研究 B)を
うけ、 グラム陽性薗の血中診断法について基礎的及び臨床的に研究したものであ
る。 研究の対象としては Staphylococcus aureus より産生される外毒素で Toxic

















Toxic shock toxin-l(TSST-l)， Sepsis， Peptidoglycan， β-glucan， 
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